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 ABSTRAK:. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efektifitas penagihan tunggakan 
pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun 
2012 dan 2013 serta menganalisis trend pencairan tunggakan surat teguran dan surat paksa 
setiap bulannya dalam periode tahun 2012 dan 2013. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah sebagai 
berikut: tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berupa 
realisasi dan target penerbitan serta realisasi target pencairan tunggakan pajak Surat teguran 
dan Surat Paksa tahun 2012 dan 2013, data total penerimaan pajak tahun 2012-2013. Hasil 
penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas menunjukan bahwa tingkat pencairan 
dengan surat teguran pada tahun 2012 dan 2013 tergolong tidak aktif, sementara pencairan 
tunggakan dengan surat paksa tahun 2012 tergolong kurang efektif dan pada tahun 2013 
pencairan dengan surat paksa tidak efektif. Untuk trend pencairan urat teguran tahun 2012 
dan 2013 mengarah perkembangan meningkat, sedangkan surat paksa tahun 2012 mengarah 
perkembangan yang menurun dan untuk tahun 2013 trend pencairan dengan surat paksa 
mengarah perkembangan yang meningkat. 
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